














Inserción de anancios, comuniudos, reclamos
gace~llIas, en p~imera. lerrera y cuarla piaDa ~
precIos coo\'enc¡onales.
Esquelas de defunción en primera '1 euarli pI;¡.




((ellas algún el'l'ol' hislurieo. y si se ha como
(<¡Hleslo conforme :'1 las reglas Ilc !tI san:.! cl'Íli·
((ca. Ahor3 bicn: las lecciones de Santa Oro·
«sia, Virf!en) Martil" en la p:;rlc que se relie·
«re ú .. u vidav marlirio. eSL;jn sacadas ue IIna
•
«común)' costanle (ra~icióll» Porque IOdú cs·
10 no pasa de una flirmula cancillel'l~sca, que
lo mi'ifllO podíalllO!i lef'l' cn el Decreto n'pro·
halldo l:l!i lIa~as de :;allla Calalina tle :-:l'lIa,
~Cle 1'11 el t']IlC las aprueha; lo mismo en las
llí':;aLi\'¡IS recibidas cn Zaragozaquef'nla .~~'11
IPII~'ía aIU'Dhatoria, Ambos casos, por lo \'i-lO,
ha ec!l:ldo elloh'ido nlIPsll'O i11'¡jculisl3 allr:~l;ll'
dl' In ¡1I1LOddad dc la~. C. de Rilos )' qlll'l'l'r
'lllP Sil'; dcc.¡~i(Jtlt':; l:allSCll estado Ih'me sil! h:l
hrr' 1ll!-;'a l' :'1 r('l'UI'So ulterior; casos qUl' 1111S
11l'ucIJall qU(' Zl1l'a~oza y cuantos irllen'inie
I'on en alz:lI'sc dl~ un ¡rihunal il Oll'OI 110 pl'll
salJall Cllnl() nueslr'u articulista apesar de
ilqurlla rúrrnula C'lIlcl\lercsca.
Ar":I'I':Ido lIUl'Sll'O enlllcudiente a C3:l lllal
illlf'r'prNada aULoridad, para reforzal' so al'
¡!lllllrl!wch;1I sofi~tica, nlls ciladl tina de las
1'('~I;l" crítica..; cJl'l illmortal Mr\chor Cano. ;'1\0
import:! '1ur f'~ll' bien ú m:)\ <lplicatla. con l:li
filie (';li~:lfl ('lJ el lazo 105 rucllo,; expertos en
I' .. L:, d:l~C tll' lil!l'S, y den apariencias de \'rr
liad :l .. u ar~ClnF·lllación. E5la I'l'!rla se rdiere. ~
:'l IJr('ho.; hi ..l(·ll'ic(l~ que contradicen airas de
la Rihlia S;l('l'a, traliicillnc" apoS!tilícas y Or
CI'ehh IHHlliiicios, y por tanlo. dit't' hieu el
allLt\!' de In~ I.u::ares Tf'olt'~~ico:,;: «Si la Igk
si:! ha ·Iado :lutor·idad a 1111 hisloriadol' t1ell'l'
rnill~lllo, di~lll' I'S i'sLe d" fl'll' lamhicll noso-
tl"h ~t' la dt'mos .. l't'conozcamos. Por 1'1 eOIl
¡rario, f''i "reci~o que 110 se la rt>CIlIJ()ZC:11ll0S
Ú :HJLCt'1 011'11 :'1 t']lli¡"n 110 sr. la haya la 1j!lesia
i"f'CIIIIOcido,» E,.;la regla no es aplicable fl
Il11C::.lrn t1l'lJall' pOI' no oponel'se ;j \a fe 111 a
la .. Lra¡Jj,.inill'''; :Ipnsttilie:l";, ni t1ecretns COflCI
Jhl'I':-, Ili á l,'xt('~ dI' la Escrilura; y pUl' con
s··\'IlI'III'iil. liada pl'lll'ha en Illle::-tro C3~n la
rl'¡.d:l qll(' 1m,.; t'lla, l.as "plil'ablci dcl nl!::;lllU
aolll1' son h l.a \' ¡l.a d('l Libl'. \"11. C:l l' , 111
flU(' dÍl;('II: I a tri aUloridad lh~ Ins Santos Pa
dl'¡'~, qut' llluchos '111/' \llll.:~''':' ¡'n ordell :1 la
lllaLcl'ia dt, la" l'il'lIcia,.; lWlura!t'$, sl'llu 1I('1'::-U3
llt~ :', pt'n!l0r¡;it'1I1 dl·1 \'alor tJj' la raz,ill t'll '1"f!
StO rOlld::n,)) y la /¡.a (,La :Hllnrid:lll ti 1': loi'
S.HlIOS P;HJr('" t'O Cllt':.lion6 que no alaiwtl a
la (1;, Ill) 1131:1' rr~l:t ci"l'la !'illo prllbablc.)
¿Lo 'luit'l'e 1l::1('1! 111:'1" rlarll? PIl!':\ en estas n:
gias dl'l Ilmo. SI'. Ültispn dr' Canarias IlOS ¡IPO
~':lmos palO,) 11I'r'rniLirllos drfl'lIdr'l' la illlli.(:;lla
Tl'llllkiún, ~in 1'1't'f'r pOI' (' .. In ftlllar ú la auto
l'idad d(' la ~. G. dI' Hill\~, :lllll ,'n d Cfli'O del
rXárnf'Jl de ~n pant' hi-161'il'fl. 'lile TlI.'¡';:l!llOS
se ha~'íl opuparln dI' ella.
y bílsla plll' hoy, r¡lle unu 110 hemos l(,l'mi
nado.
Jaca 11 de Julio de 1903
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Defensa de la patria que la Tradición asigna
á Santa Drosia.
IX
La autoridad de la Sta. Sede mal interpretada
(Conclusi6n)
Ahorn bien; diganos el articulista, si Jaca
ha llevado Ú 1íI1 cxu'crno la defellsa lIc Sil
Tradicioll allliqlli-;imi:l: t1íganos ~i ahrmJ ha
hecho por ~ostellel'1il cuanLo le Iw sidd POSI-
hle; ó "i (1M l'l cOlllral'io, la ha dejat.lo aball-
dtlll3t1a a lo que d{'cidicsc la S, e, tle H.itll~,
pa,~flndo por lOdo COlJ lal dp conspguir "lnIlP'
\'0 Rezoj porquc si lIO le dil'cnlos, qllt' si Ja·
ca illlbic~e tl'all~iJ.;idll en su pI'imcJ',1 súplica,
si lJubicnl qucri,jo pasar por ver t1i::.lrH~adtl 't'
destruzad ... Sil anliquísima Tl'adición, ,Iac~l
hubiel'a con::.e~u¡do (,1 oficio I)rnpio di' Santa
Orosi:l ell csa fecha ¡le primera peticHlI quc
lIOS cita ll11e:.lro l'lHILradlclor. Esto es tan evi-
dente que nadie puede ponerlo Cll duda. Pf'-
1'0 romo Jaca, 3f~rraclil a Sil Tl'at!icillll, no
Irall::i~iú,)' l'''lo pr'ueba c1al'amcllte qllc la
'I'1':ldic'iÓlI ¡¡1'lIUIlla y ('Iel'ia CO/ltrarl,l a la
qllr IIOS ha illlpbntado el Cofr;lde dc S,Hlla
Orosin, cxi:Hia ell 1:1 i~lesi3 tle Jaca, I.HU' mús
que se Crlll)eilc ese señor en r¡UCl'rl'llOi pro-
har qllP nnllc'a ha exiSlitio consinlió3nlt'sr¡llc-
t1al'se sin Hezo propio, fjue !lacer ll'tliciúll ;'.
..;us IradieiolJes '! il sus coneicllcia.:;, ¿Que se
se hall lJl'cho 3'lut'lIos car,lcleres ele Jaca nI"
(o..; y rllerles, comn 10-; que nwstr"rnn IlIs za·
ra~ozallos? Ex openówi cogno~¡;e(u eo.~ ¿A <llIe
fin, !H1es, /lOS \'iene el Gerl'flte COIl Sil :lr~u­
mClIlacióll cfllJi\"alenle al Roma {ocula e.~l call
sa finl/aesl? ~i Zal'a~oza hubicl'a panicipado
de esl:' opinión que quiere imponerrlos nues-
Ira :lrliculiSlil. hny Zaragoza no tenuria el
Hezo ~propio .con l:l historia dI" la Aparicitin
ele la ';;alllisim3 Vir'!!f'll: \,:" In lJ)'lS lo ll'llliria» •
sin diclw histori'l IlOl' halwr lran5i~i¡J{),
y nu lIOS \'ell~a l'1 Gf'rl'IHe de 10_'; :uhl'l'sa·
rios de la Trailicic'lll COII qUI' 110 hay paritl,HI
enll'e las lradicifllles de Zaril~oza y J'lca. POI"
que cn la lll'imrra !ie llegaba llldo. :' 1'11 la ~(,.
~nllfla :.ólo "C suprime la palria y C;llllhi;1 el
:,;i~\o dt~ SIl martirio, dejandr) suh:.islt'lllI'S t'1
lll,lI'lil'i¡l y rnila~ros clC, Estos, y todo, menos
('\ orig{'ll dc la Trnlliciún, cOllcedía Homa ú
Zar'ilf;'oZa, lo mismo que ahora ha concedido
á ,laca la :" f., de HiLOS, Llle~o re,.:;ulla con lo
da sencillez quc eXi:ile pal'idad,
Ni nos arguya Con que la S. C. de Hitos
ha hccho corlslíll' que «dr. las direrellles pa, ..
«les qlle COll1pOIlClllln rezo nlH~'fO CCJafqllil'l'a l
((h'lY una que es pl'cciso PXalJ1inal' con esmp·
(raun y espe..::i;¡1 diligencia, puesto qu P de l'lIa
«es dc donde suelen surgir no pocas diflcul-
ladcs: cs la ¡;arle dcl rezo quc se rcflcl'f' Ú las
(deccionc,:: hislóricas, ósea :.1 ~egulldtl lIoe·
(Clnrno. Y la razon que hay pal'a lan e:·pí'('ia·
ulrs cuidados en su revisioll, es la nccf'sldad
uqlle se impone de examinar con eXl'ruplllo-
«so eSludio, si por \'Cnllll a se ha deslizado en
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JI Sdbado.- St05. Pio 1, Abundio, JallUario y santa Ve-
rónica de Juliani.
12: Domingo, - Slos. Juan Cualberlo, y Félir., y santa
MJrciana.
13 'Jutltl- Slos. Anacleto y li:ug~nio.
14 Mar/tI-Sto" Buell3ventura, Fausto v Fr:mcisco
Solano
lIS Miércolt3.- Stos. Camilo ue Selio, Enrique y sanlas
Julia y Jus~a m[¡rtires.
16 JlII~vel.-EI triunfo de la Sla. Crllz,-Nuestra Se'
nora del Carmco, y Stos. Sisenanuo y Fausto.
17 VitrntB.-::5toS. Alejo, LiberaLo \' 8anlas Generosa y
~Iarcelina. .
Nos halla mes en plena re.:oleceibn, dando un resullado
que satisra.:e' la generalidad de los agricultores; pues en
caJi lodulas comarcas trigueras, los produc!os son abun,
d,nles y de cl¡se superior.
No es, pues, de extrañar, que esperanzados por la ahuD-
dUlIe oferla que se aproxima para cuando principie la nue-
\'¡ campaña, los e5Pf'culadores y fabricantes de hariDIS, se
relraigan ruanLO puedan, de comprar, produciendo en los
mercados la m~~ completa calma 'J con élla la Bojedad y la
baja en los precios.
En esta comarca, y m~s aun en nueslro almudi, la pard'






E:I lACA: Trimestre ll:'iA pesela.
FOlIA: Semestre 2'60 pesetas y 531 año.
~ EJ:1'llAIiJERO: Id. 4- pesetas 'j 8 al año.
Sfgún la! oblt'f'Vaciot/el tltrificadas por 101 alumt/os
del Coltgio de Escuela! Pial
Dias Mh.ima "¡[lima Media
PAR. IIOY F~licilación sabalina alas siete meDOS cnar·
lO en la capilla del Pilar,
PARA II.~.N. -MilM de llot'a re:ad/Ul-En la Catedral
~ lu cuatro, cinco, 5eis, lleis 'j media, siete, siete y media;
á las ocho la parroquial, y á las doce. En !)anlo Oomingo
, las cuatro y media; en el Carmen a 115 seis y once,
en el Amparo á las seis y cuarto; Hospiul a las siele, Bene·
dIClinas a las s;t'le y olcdia, en las Escuelas Pias a las nue·
ve: y en la Ciudadela a las once.
MiSal collladal. -En las Benedictinas alas ocho, ). la
oon\'cnlual de la CaLedral a las nueve ymedia.
1'01' la larde, á las seis, alumbrado y vela ;;1 Saotisimo
Sacramenlo en la capilla del Pilar,
Lones)' malles rosario en Sanlo Domingo a las siete
menos cuarto de 11 tarde.
!Jia tri. A las reis de la tarde le cantarán solemnes
completas, salve J gflZOS ar\ueslra Señora del Carmen.
Di.. 16. ~isa solemne con sermón que predicara don
Enrique Pérez Por la larde á las seis, rosario, salve)' pro-
cesión segun ~oslumbre.
Dia 17, A las seis y media de 1.1 larde dará principio b
novena á Nlra. 81'3. del Cármen. Todos estos cnltos se ee-
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lA IJgonia dfl PI'J,fl - La cOlljura.-El deba/o de ayer.
¡La agouía ,Iel Papa! ... He aqui el conmovedor
sucel'O qtle llr.~sellcill. emoctOnarlo el mundo entero
coo :;eutunlt'!¡to f'll que l'e confunde la admiraCIón
COIl la pil:'¡hrl [)c IIn momento á otro ~e espera la
!l0ticia Ih·l L1e~cuiace fatal de la dolenCia qua aqueo
Ja al 8nC13110 OIugUl'to, y aun la e"perlluza deja tras.
lucir {'~ m¡,ag~o de. quP. f'e ~rolongue tan prt'<'losa
"da, ;::'1 l"s pre"aglos hl~nbreli ~e cor.firmarall la
dl:l'apam'iólI d'" Lelin XIIl marcaría una fech~ de
solemne tristl:'za en los <>.uales de Ducetro siglo. La
Igle",~a cat{JIIt'a perdería uno de 8111'1 pontifkes m:ís
~xlmlos:; la humall1dad entt'ra uno de los enteudi.
mieutos m~s prmleg-iados que la Provid..ocia divi.
na enViara á la tierra para conducir lo:; pasos Ile lo~
ho~ores bacla la verdad, el amor y el Llen, La vi-
dad~ Lt'ón XIll l'=e h~ c(ln~agrado por entero á la
fehl'ldaJ. de t;UIi 8emPJant"!' Sus pasos ¡,or la tierra
"pmbraron virtl1~eli t'scel¡ta~. A los poderosos y á los
humilde,,; prncllgo los cC'll.::-uelos de SIIS e[!se¡janza~
i\1 uno sole. de :,us largos J glOriOSOS dlas eu el
mUlldo lo hurto 1'1 l'umplimieuto de la misión dI,
vlna PlI.n¡ que fué ungido por el cielo
E,:p;wa e~pl'cialml'ute le debe el lIenl-'ficio de una
e"pe::tal proteCCión. Cuando el poderoso imperio ale·
lll¡}U, COl< laurele~ frescos de MUS Victorias sobre
Fraucla, luteutnla 1'0Jtar el vuelo de sus ágUilas RO'
bre los terrItOriOS qu~ poseinmoR PO Fi:ipinafl,la pr.'s·
tlglOS:1 medtaci0n l.ll'l ponti6ce. aFeguró la plena FO'
bera~la do uuestro"dertchos en el archipiélago ma·
galllllHco y l10S ahorr61os desastres y quebrantos
de una gl1l:'rra con el coloso teul6nico. Cuando al ad-
v~dmleJ.¡to d~ la J{egencia de O .. Maria Cl'lstilla ca·
rl'lll.lllOf> el peligro de Ulla nueva guerra civil, León
~lll llr;OO¡.llljlludo el re!-lJeto al poderconstlUlído,qui.
tu al nl1'l1l\~o la bandera r,eligio¡;:a y aseguró á E¡;pa
lla largoí< dlas dc paz. OItlmamt'llte, cuando surgió
elcol.lfllclo con los Estados U1I1dos y Europa. entera
,:e encerraba .I:'!l e(mtis feroz ai~lamiento de una que·
rella, donde a la postre se ventilaban derechos tradi·
cionalE's de un pllebio europpo, á intervenir en la
Vida amaricaua. el Papa fué el único que con los
pret:tlgios de un poder eSpll'itllal por todos acatado
bliudó:le á iutervemr para ahorrarnos los horrort'~
de uua guerra y J,lS dpspejos horrendos de nna de-
rrota. <":011 la lDuerte de Lpóu XIII los espafioies
perde:moa po~ tan~o no sóio al jefe venerado de 1::-
Igle"'la católica, lOmó al hombre grande,jul,lo, s:lbio
y generol'=o, que en lilS dias de prueba se asoció con
umor, a uue"tros illfortunios y procuró mitigarlos.
_¡Cumplansl:' los deslgolo!" de la providencia de
Dios y suban a ~u trOIlO las oraciones que los ere·
yentes elc\'an por el in¡;igne Pontífice moribundo!
"" "Forzosu es ahora apartar la vista de tan sublime
espccticuto para fijarla ell 10 que ocurre en el muo·
~o de la pOfítie., ya ,que es ley de la vida que las
Impurezas de la realldad nos :!'algan constantemen-
tt:: al paso.
. .Cerré ,mi última crónica haci~ndo notar la agita·
CIU~ pOlJll~a que_ en~endraban los trablljos d~ l:l
~OOJura mllllbterlal. Estos trabajos se encaminan á
~errocar del poder 1\ los ,seiiores 8ilvela y Maura y
a eutrOlllzar nna 1lltuacion presidida por el Sr. Villa·
verd(' y de la cual formen parte los Sres. Gasset,
Alba ~ alguno~ mi:listeria~e.;de segunda fila afilia·
~o~ ú l'su: movimiento insurrecciona!. Los trabajOh
llegaron (~~:;tar tan adelantados, que sejuzgaba la
Cr18IS iuml~eote. Periódico hubo que llegó a publi·
car la candidatura de la nueYa situación. En reali·
dad pocu~ han ~Ido los que hall tomado en ¡¡erio es·
to;; maneJo~. LOH conjurados vienen haciendo uu pa·
pel bastaute ridículo, pupa apeo as si las razones ¡le
ltlterés púb.lico que alegan, bastan para cohonestar
los lie.. medldoB tltaoes de medro personal que aCu~an
~U>l maniobras. Tanto es así que muchos de los coo·
JUI'ados t1uelen negar su pal'tlcipación en Ilemejan.
te:- conspiracilloes. AS! las cosas, la interveoción del
tir. Moret eu el dl:'bate pl1¡;O bastante al cte.'cubierto
la tr3ma de la conjura El elocueute exminislro ji.
benll arremetió con dureza ¡j los tires. Sil veJa r
Maura y en cambiQ halagó cuanto pudo al Sr. VI-
Ila\'ercle, para termiuar dicieudo al SI'. Sil.ela que
debía retirau:e porque si demoraba su salida Dl.> se
iría eo pnz, El gl'UIJO gnesctista oy6 con mal dislmu·
lado rE'gocijo el da:curso del 8r. Moret.
Al dia tilguil.'nte l-:tlmparcial que tanto ha .::00·
triuuido udl':,pre..tlgmr al elocu~ute exroinistro, le
en ...alzaoa hasta ponerle en los cuernos de la luoa.
Esto ha confirmado la creencia, ya muy extendida,
de que ~I senor Moret ayuda u los conjurados,. para
que cuando el:1tos trIUnfen, el Sr Villaveroe le reCO'






















Continúa abierta la suscripción
traclóu de L.o\. lIoNTAxA.
Suscripción jjara erigir un monumento á Sagasta
La f'xcelente revi"ta de mediclDll, La CIÍ'llica Mo·
derna ha tenido la feliz idea de publicar en las fa·
Ijas con que se envuel\-e el pf:Tiórnco, cluas J su·clDtas lecciones de higiell~ que es muy conYtm¡en-
te Jlopularizar,
Las reglas que Cl)ntiene la primera de las men-
cionadas fajas son la~ siguiente,;,
Tisis, Viruela, Tifus.
Las tres 50n enfermedl\des evilableS'.
El hombre puede ~,articularlDeot.e avitarlas ann
;,in 111. a)'II.la del Estado.
Si os vacunáí:; y os revacuDái!", no tendréis VI'
~·1H'1(J.
SI b~béis <-1 agua filtrada por porcelana de
amitlnto y empl¡>als para la llmpieza de las perso-
na... )' de 1,,:, cosas el agua h~f\'ida, no tendréis
fiebre tifoidea.
$1 gastáIS en carne lo que gastáis eo villos, lico·
re~, y aguardiellte~; si frecUelllais el campo en vez
de loll ca~lno!", cafés, teatros y taberlJas; ,ú bnscái.:¡
las euer"'Ílu pt>rdidall eu la luz del sol y en el repo-
so, t"u \':z de f'U el alcohol industrial y en las di-
ver"iones nocturlla~; si prtlft>ris el placer del aire
hure al del tabaco quemtldo, ~i uo escupís en 108
suelus ni en 101'1 pal\u¡>lcEl; si preferís las babitacio-
Ilf'>l soleadtt~ de fácil ventIlación á las ca~as de
sitio.'! célltricosj si propendéis por teuer las venta-
uas ',/Ios Ul,]cone~ más abiert.os que cerraJas; si
substltuíll Ion la limplIJza de vuostrl\S casall la esco-
ba por eliJellzo mojado; si gastáis eu limpieza y
dt'~¡ufecoió.ll lo que gastliitl en alfombras, cortinas
y lOutlhles liUpédluas y nocivo!!; si reclamái810s au-
xilio:! del medico para toda tos que os d:lre mb de
ocho día>', nI) U!Ildréü [(1 tisis, la oual más que el
tiful! y la 'Guuelll y juutamoot8 cou ellot!', arruina
al illdlViduo, agota la especie aniquila la raza,
de~Jlueula el plaul;;tll, 8!>terili~a la ..xisteocia, hll-
cleuJo do lo que dllbtl ber fuentl'i de &lt'gria vercla·






meucionatlas, Fin mas (>xrepClo:lCS que l~¡; expresa-
\ÜH; ,'11. et'la ley y el reglamento que EC dichmi para ¡
cumplirla.
lu.; obrrros que r'(' empleen en trabajos contmuo;;
Ó f'venttlalt>~ rwrmiticio::i ('11 dOlUlIlgO.::i por excepclóll,
serau los f'xtrlt'l:Imcnte lIC'cesarlOI', tJabajarau tan
fiúlo dllrantr las h'lras que señale el tl'glameuto!
romo Il\db:pelJ~ables ¡l:,lm ,.ah'ar el motivo de Ja ex- ,
cepcióll y uo pl}dran EN empleado!' por torta la jOt-
nalla IlflS dOlOlIlgllR cOI\!>t"c\l~i\"os La jornada C:lte
ra ',u(' Calla CUut de ello,; hubiese trabajado en do-
ffilUl:t(l, ~e le r(';,;t1tuJrá r1'Jran1e la semana
Las lufracdolU.':He prc!'urnirátllmputables al pa· I
tróu, ¡;."í\·o pr:ll'ba COI.trana, en el trabajú por
Cllent.1 ajeu3, J :,('rin ¡';tstig,ulo:i cou multa de una
:\ :15 pe::t'l'l'" ('lIando ~ean mdindualc$j coe mulla
de:1i:! ti 250 p"¡:;t'tas cnando !:o l'xcl'da de diez el nú-
rol'ro de op rllrio~ que hayalJ trabajado; y !<i ruesell
m¡is ('011 m'l,la tqnl..-a!('llte al tolal oe los jomales
rt"\'('ngadw. en domingo de rn"\llt"ra Ilegitima,
La primE'~n relllcidenci", dentro del plazo (le uu
ano, ¡.le ea8t:garú ('flI! repre11tfión pl¡blita y multa de
250 pl'.!ll'tas; lasulleriort::'; reinCidencias, dentro de
ll1rho plazo, COIl mu_la quc podrj a:;ceuueor ha"ta el
duplo de 10$ iorualc~ devrugados ('ooua la ley.
En upilllóu d(' murha-; pel~Onal'=, este e~, uu rro·
yerto de puro .'port parhlmeutOlrio.
E~to Jel dl'scHf}so dommica! en ia medica de lo
posiule)' di' lo pr:klico es una CC8a muy buena y
101I}' !'anta y dehe hater8e por Implantarla el! las
co:;tllmbrcl": pPro á este fin no creemo,; sirvan para
nada t'sos proyectos de ley que pareceu de tres ú-
Olos l1a corno laS llarraCiOllC.s de Uhaves,
ACOlllpaÜl\ lo dJl Il.teut.o B. L, 11. Y con ~tiplic&
de qU[\ le dl'ulOS aco~i,l" "11 li:ti collllD!lai d~ llUf'~'
tro pcri~, i1~', IH s I:".¡. 1 r,'lIlitiJa por d ¡.llgllo
a'_lmil\i~tr4.I,r ptlll i¡' 11 ,le e .rrees d~ la proVlIlCla
D. Juan )11;;'1,:,1 (j- •. z.i: '7., ld "iguílC'ott" clrculllr,
que pllulic,,¡:lCls ga,," "o~, 1or lD~reccr ser C(>1l0~1"
da. ri,' U\lf':,trlJ::l It'ct<,r~~.
~En 1.0 de JnIto de 1<:,;~'8 \- 1.0 de Enero JE' 1901,
diri:;p, "0 (,1l10pllllll"l\i') de "",,; QbiiO:;llclones q'lll el
car.....o me 11ll"OUl' JI: 'r~l.:· 'lo' .d\"ert"llcia" al lJl'rso-' .Dal d 'l ". rn o (} '~l.ltl d<J 1,'1 pr ,"íncla, ell..::"ml·
na,1i1' t" la, t ¡,ai li -', ¡, r .. ÍJ·18.1"" ti r<"cnrd ,r ti",
ber.. s algull l.\l tv l"\- lli_l" , S "V1tltr curr", t:vo~,
ql1e, I\IIU'I'I' ":1lu lab:e'< plf,r", !,unfi'~llr, son ~I>-'''\pru
lleU>llbl.·", !¡I;.r'!'1 a,'u- n, o ,Ie"colloclmi··u:~ do
aqllel:o~, el IOt UO'ÓIl delib"'ra'l!\. d.. faltar á 18s
obligll~lon"'" ar¡,·x "ni t a~g ¡ 'I't' se ,i.. ,; ...mpeüa_
'1'"1,>,, 1\ Iv,'r' '1:01 \" ~ lI<\b.,' f'-< "onfe5arl,~, '.' han
sido en ~:l ma}")r I>llrt" e~0t:rhudlls ni b.teo,iiJ.,~; y
Jo qu" ('lit nIJ.·..; r ,',¡m"'!'illb:\ e '11 a:oistosa ~"hcl­
tutt, hOJ tengo 1111" pr"Yt'Olrlo coo eoergia, ~\lt que
cOll.ii,lentClOlIeS ,¡, :.~I_gUI1 gen..ro !:le "algua nI
pnllO y tuert. ,n el catlUlhJ ql\~ m'" he propu.." '1 SC!,
guír, qne 110 e; vtro 'lllP- J.rral1t'ar de raiz \"il,:¡('.s que
corroen el gi'T\'ieio PO-t1: t>ll la prOYlDClo..
Aparte tle Ins ob._erYH.done." q'.\fI en aque
Has clrculartlll hSQítl; IHl ot>l;(ante éllllmerar lo", UI:'-
beres qlle lÍ. CllJlI. uno impoll!?, el dt3stUlo que tJe-ero
peña, me fijaba muy ¡h·teniJI,lllento en d que, 8. mI
jUlcio
l
es fUPllte y Cau~1\ de la mayor parte de la:l
faltlls que lle vieuen 1I0tl1odo dF' modo extra ·r,!iu:I-
rio en el servicIO po,tRl: me refiero al dC~elU[lt!iio
de él lJor per"Olltl,; ext.l'af¡tl~j flue no !!OU las lIom-
brllda..i J legl\lrnl.'nttl lllltOrtt.adll~. Es escandaloso y
muy abusivo el CÚtllercio, dlgalUoslo así, que :,e
hace entre ('llus y Jo,; 1'1':\LOne!; oouductore" de la
correslJollllcuciu l fllw I',1Y'L f n lo illvero~ímiJ; vara
impedlrlo y pam fJlHl Pi :;.. rvimo se llraatiqllo COtl
eXactltuu y pun·za, pren nr:::c', por últlma VéZ I á IOl!
saflOre~ Admillh'~rauor ..s "'llIH.lterllos y á tOflOs los
carteros rural ... ,,: li IO>l pdm~n ~ ql16 bajo lllOg'lÍu
prt'tf'xto, y l>ill coubl'1t'TI'"ió¡1 ttlguul\ soci!l.1 lit po·
lítica, consientan Iltl~t.ltuciO:Jespor personas extra-
fiall ni ~ervic;o, l'xce~,to las marr:ada" por reglti':ll"ll-
to, y que cuau·lo 10:1 p~alolle,., legalmente llombra·
do~, ltlS hagan ~in Cllll~a jll~ta, eu el acto de llegar
á sn uOllOClUlll'LtO los ~u"lJelldll.u de empleo y ,n¡>:-
do, iustruyan ,,1 o~'orLul:o t'xpediente, dSlldome
c!1"nta, y uombrf'u IOt'·rillamelil(', hasta su resolu-
ción, á p"r"Oul:I qut' n.'lIn .. la~ mli'jores condici lues,
á ser posible, licenciaJo 01 ..1 Ejerclt.o: y s los CJrta-
ros, qlle SI' haran ~oll,iarios de esta.; respvn'<'.lblii-
dades, "'i por hita de celo, cOIl,<ileraciones 1H'T.i!O-
nales {¡ otraR cau~a~, no ¡¡¡hU r<l.1l las transgr .."io.
llt'b regllllnt'llturJao; en c lll'lClmle'oto del A'Í1nlui,,·
t.rador ¡,lubalt,'ruo d} qUIen Jep"lJdau el eu el dc!
esta prinCIpal.
Ruego, pltr úh.imo, lÍ.:c" <:fii ..res Alcf'ldf'>l, que
de clllolqu:.. ra dtdici .. ut:l/\ 'lue ob~erveo en e"'t~ ~t'n'
ti do y en to(I,)" 10.-; qu ate"~au al buen servicloj "e
sirvan darme (,OtlO"¡lUhOt' ¡lara ~orregirla,t·lli~n·
do pres~lltl" mi .l,'cidido eml'eilo en qne pi ! ,rvicio
de correoll ti" f'"ta prO\'lllcIIl ~ea campo oeulrlll en
el que su.. fUUClonanu, >iólo 1'eao fitol" .. ",ervi lor..",
de lo!' int"!re~('s ~eneral~" del público, ;,in di~t·l:cio·
nes ni pn·ft'rl·ncias. P",ra cOIl:;egnirh', no he ,le per-
dor:",r nJp.lio y h.. el !lpr :nexorable en exigir á cada
uno el cumplllni .. otll d .. I'U deber.
D .. I rCClu'l tlp la prhent¡>, ,le lit qoe tlCompR50
sun :ieut~ ntim.·ru dI:' ejtl~lplare" para to:lo fol per-
Banal dl ¡¡el! li· l,t<' 11'" t-Sll. Subaltprna y seiiores Al-
CI\lli'li, so !\'r\',ni os'P l ,ill.rme el otJortuuo avi",o.
Htltlscll.:¿7 ,le ,JlInio do lD03.-El AdmimlJtrador
prillcipa!, Jnan Migue¡ Gonzalez.
.M('1'('cc. fijar la utl:'lH'IÚIJ de los 3g-ricultoref'
é lllllustl'lalt's todos, el prnyecto de ley, leido
elllllw~ ~~ t\r Junio t'll r[ <":ongl'e~o de lo;; Dip'lta-
dos pOI' el mi!~¡"'tr,¡ di' la Goc"l'lludou ~r. ñlaura l elS
tllhll'drlldu (>1 d"I"('olJI"O d0101l1kal.
.'il'glÍll 1<11 artículo primero, quedar:1 prohibido en
d'Jmillg't1 cll1'nll'ljo m'ltprüll por cuenta ajena y ('1
q.ur ,1'(' decltí·' ('011 pnhlíc'lf!<ld por cuenta propia, en
faol'lrtl", InIJI'!'I'~, al1nar·,'nrl", tienda!" t'omrrci(l;; ti·
jos /1 :llllblll:lutps, mil'a!", (':lntrral':, fI~f'rtOs, transo
Jlortf'''! f'XI'I"t:H'irllll'~ oIl' oUra,.: IllíblÍ{'(I¡;, COll~trucclO­
Des, n'pllnt('l.m(',: ,jPll1',li{'IOIl('':, f:lt>n¡lf' ag'ricolaEl I¡
loreS{ a les, t'l' t,l bH'(·i 10 i¡la t Ul' ¡j I'er v1e I01" depenlllen1es
del 8",t3do, la Jlnlvincia lj el :Juuicipio, servicios















1[ ARIA:\O BA ItlUO LAVmA
SA5Tfi¡;;
PHI'licipa :i su diclItcl:I, que con motivo de
la:) 1.liJras <¡Uf' \'<111 f¡ rf'alizarse en la C¡ISa que
ha hita, ha I ra:;;lauatlo Sil ::;a'.tc'ria á otro local
de la mijlllil casa, en la calle de la FLOn.
El Diario Oficial dtl milli8terio d~ la Gu.trt'(J ha
publicado una Real orden que interesa á los pró-
tugo~.
::)e di!pone en dicha Rea! orden que [os prófugos
que se pres.e,nt61l Ó seao aprehendidos después de ¡!lo
concentnclOllJ deben ap!lcarse al reemplazo á que
p.erteuecen, causaudo baJa en fila8 por paso á sit.ua.
clón de ¡>xcedent.¡>;>. el utíroero 6 individuo que co-
rresponda á los prófllgos presentados ó aprehendi-
dos del pueblo y reemplazo áque pertenezcan deR_
tinlÍndose estos alas unidales que por 8U taÍla ú
oficio deban serlo,
Por la Comisión mixta de reclntamiento de la
pro\"incia. ba sido declarado soldado condicional el
mozo de Castiello de Jaca, Eateban Ferrer Oal\"o.
D~spues de varios día!! destemplados y bastau.
te lnos, ha voe.Jto:í afir~arse el tiempo, que boy
prl'f>enta el earacter propiO de la estación.
Tal dellcenso de la temperatura si bien ha retra.
!ado algún .ta~t~ las fal'n~s de la ~iega, que en f'sta
comarca pnnclplabau ya a apremiar, ha lavorecl.
do not~blem.ente la.g~an~zón de los sembrados, que
H~ ~eallzll. sm preClpl,tll?IÓn yen las mejores el"l'
dlclones, llevaudo al anImo de los labradores la Ji.
eonjera e.spersnza de una bermnsa y próxima (¡".
secha.
~ult.ura á cnbierto tle los perjuicios 'Jue en esta
epoca del afio puedan causar laR paJomas domés.
tlcas. Asi lo eiltablece el articulo 33 de la ley de
caza, de 16 de .Mayo de 1902.
y desde ignal día, según previene la misma ley
podrán C;lurs:. y circular los conejoa, cuando "j
dueno del monte, debesa, aoto ó finca que es
hall~ legalmente vedado para caza, S8 provea de li.
cenCla para qne 108 couejos puedan aer trasladados
por la vía pública.
HermOsísima zagala,
Cuyos ojuelos divlllos
Ab,rll.San con dulce fuego
El alma y el pecho mio:
Tus gracias !Ion el encanto
De Un corazón que te rindo'
llor tí vivo solamellte, 1
1:'ara ti eolll. respiro.
Lejos de ti uo reposo,
Qué es iay! mi mllyor martirio,
No escucbar tu blll.odo aCtlnto
No ver tu talle pulido. ~
La luz del claro planeta,
CUJo refnlgente brillo
Da matices á las Hor¡>s,
V~rdor al bosque sombrío,
Vidll al deiLci050 prado
Expleudor al cristaiLno '
Arroyuelo, gozo al mundo
y á las ans regoCIjo. '
Para Illi es t.iniebla oscura
Si e",os tus ojuelos iindos '
En III mañana del dílL 8, un violento incendio No me ilulOlDan gracIosos,
redujo á escombros en pocas boras un pajar sito en Con su mirar eXpre~lvo.
el próximo pueblo de Arat.orés y propiedad dpl ve· Las sombras ¡>IJ que la nonhe
ciuo del mlsmo, D Miguel Pardo, quedando des· Envuelve al orbe mllrchlto,
truído CUhatO aquel eucerraba, apesar do lo~ es· Son para mí clll.ro dill,
fuerzos del vecindario para amiuorar los f'fectos Si >.LULe tus plantüll me miro .
del siuieRtro. En loa trabajos de salvamento se dlll'
tinguió Ql propIetario del edificio quemado, quión y lli, oh zllgaltl. no fuere
al desplomarl!e la oubierta fuá alcanJ:lado por una Verdadero mi cuino,
viga, que le produjo nna herida en la oabeza, que Maldigli PIlU mis O\'ejRs,
afort.unadamente no ha resultado de grnedll.d. Maldiga 1!lIS ('orderillo""
Ellllceudio. CUY08 rfllfio!l se calcu:an eu 1700 pe- ).itlldiga 108 \'erde~ prRdos,
aetas, se cree h!l. !Iido casual, y el inmueble df's, MalJIga lt>s altO~ t1.!co::!,
truido se bailaba asegurado en la sociedad La I :l111ldlga Jo~ fre;Jcoe !Soto!',
Unión y Fénix espaOoL. I ~~~~~==D=Oo·=p~asta el galladv mlU,
AXGEL DE SAAVHDll ....
Deade 1.0 de est<!l mes al lo de Agosto los dueños
de palomares tienen la obligación de tener los pa· =-
lomas encerradas, como medio de poner la Agri- Imprenta de H.ufiao Abad, Maya, 31.
Según dicen de los banas de Panticos8 y Tier·
mu, bállanse sumament.e cOtlcurridos les indica·
dos establecimiento!, !fieudo ba3ta la fecha mayor I
que otros año" el contlOgente dE" bañist.as en elloil,
razón por la que la temporad/:. ba comenzado hlljO
muy bueuos auspicios eu tan acreditados estable-
cimientos.
El día 6 de los corrientes, cuaudo se hallaba f'1I
la flor de la vida, PU':l8 apenas cont.aba 28 años de
edad, falleció en el fuerte de ColI de Ladrones, 11\
virt.uoS8. seilora 1).• Filomena Blanco Sant.os, aman·
te esposa del ilustrarlo aYlldante dB plazlL de aqueo
lla for~ificación, D. VIcente Tugores Vdlalba, ti.
quien enviamoe nnl'stro mlÍs aincero pesam¡>, de·
seándole resignación para sobrellevar la desgracia
que le conturba.
El jueves fueron unidos por iudisolubles lazos
en la iglesill p3troqllial de Larrés la bella y simpá·
tlca sefiorita Trinidad Coso, hija d~l alcalde de
aquel pueblo, D. José, COIl el joven comerciant.e de
Zaragoza, D. ~ariano Rabal, aiendo apadrinados
por nuestros convecinos, D. José liaría Lacasa y
D.- Eulalia Lacasa de Ducb, pariemes cercanos
de la novia.
La numeran y escogida comitiva que presenció
la ceremonia nupcial, después de ser obseqniada con
la esolendidez caract..ríll.tica del Sr. Coso, acom·
pañó'bastllla ~t>tación de 5abiñánigo al nuevo ma·
trimonio que partió para la capital de Aragóu, re-
sidencia del novio.
Deseamos á III feliz pareja todo género de ven·
turas en su nue"o estado.
Brillantbimos ell verdad resultan 101 conciertos
dill.puestos para el presente verllllO por el uGabi·
nete de Recreo". $u elegante salón udiante de luz
y de belleza, se ve convertido todas h,s nocuea en
puu\.O de reunión y de clta de cuanto de select.o
encierra eSta cindad, respo~dleudo así á la" inicia·
tiv&s de la Junta dlrect.i"a, que nadll escatima pa·
ra proporcionar ratos de honesto solaz á loa socios
del favorecido oent,ro. Elll.exo bello, que si sl.m·
pre fue en Jaca e!lcogido y hermoso, hoy se halla
lI.umeur.ado con la presencia de ricos ejemplllrell fo-
rasteros, tielle el buen gusto de no faltar ninguna
noche para dar encantador aspect.o al salón, comu·
nicaudo arrob!tdor entusiasmo lÍ. 109 concurrentes
y sembrando la alegría en cuantos Rsist.eu á tales
fielltas.
La música militar que con grande aciart.o diriga
el compe~ellte músico mayor D, Antonio Bernardín
cosecha abuudantes Aplausos por la admirable pre·
cisión coo que ejecuta las más escogidas obras.
lonia) el jueves regresó á 8U casa da la oapital de
la provincia, .el iluslndo iugeaiero agrónomo
de la misma, nuestro mu)- considerado amigo,
D. León Laguna,
Nótase en esta cindad bastante aHuencia de ve·
raneantes que, huyendo de 108 eJ:~esivo .. ca10rea de
otros puntos, vienen á disfru~ar en Jaca de una
temperat.nra mas agradable.
Entre otras familias distillguidas ban llegado es·
ta 8emana la del ilustra jurisconsulto D. Joaquill
Gil y Berge,,; la del Comisario de guerra, D. Enri·
qne Lacadenaj las de lo~:catedrático¡¡del Inll~ituto
g.nerlll y técnico de HUl:'llCa, O. Rafael LJobret y
D. Luis Buil; 111. de nuestro bUltl amigo D. Froilán
Pequen; la senor~ doña hIaría Valero de Gavín y
"Ull encsntadon8 nifioll; 111. sefiorll. Viuda á hijos de
nuestro mlllogrado lJllisllno, U. Emilio Ara; el di-
rector de la ballda de música del regimiento de
Gerona, D. Mariano Nicolás y otras mncbas que
JeilconocemOs ó na recordam,os.
LA :\lONTAÑA
-====~==~==~~~~===;===~====--
El sibado regresó felizmente a su palacio dees·
ta oiudad nuestro "irtuollo Prelado, después de ha-
ber pasado algunos dial! en la Corte, á donde le ha·
bían llevado asuntos relacionados con su cargo de
senador y otros de no el:lcaeo interés para la comar-
ca y diócesill.
Entre estos figura el de re8taurar a. )'\n an~igua
magnificencia nuestra glorio~a Oovlldonga, pensa·
mi...uto grande y noble t:¡¡ue el celoso obí::lpo acari-
cia desde el momento que Be bizo cargo de la Dió-
c9.~is, '1 cuy. realización acaso uo S" haga esperar,
merced á las gestiones con aoierto realizadas en su
ultimo viaje.
Despnés de pae&r algunos diaA en compaüía de
BUS hermanos politicoll los sellores Lardiés (D. An-
•
-
lIe Fegun sospechaD los que de la conjura ror·
:~ parte, el Sr. Silvel~ ha conc:edido hl preemi.
ncia al Sr. Montero RlOs.
rt~Jer conte$tS el Sr. Maura en nombre del Gobier·
~·al Sr. Yoret. El discurso dt'1 ministro de Ih Go-
l('l'uaci6n ha causado enorme efecto. El Pai~ nada
,;l>peehoFO de benevolenda haCIa el Sr. Maura, di'
re que e::te consiguió aplastar la conjura. Si ,::e juz·
ti por los ap:ausos de la mayoría es e\'idente; pero
10 realidad auu queda la !:!Ituacl6n embrollada y
basta que se sepa el acuerdo J ..50itivo del ~obierno
¡(}bre el proyecto de escuadra, no puede Juzgar:'!e
.~ magnitud del éxito parlamentario obtenido ayer
~l el minist.ro de la Gobernación.
Lo rods importante riel discurso de Maura fllé la
~alentía con que del'garro el vejo tras del ClIal !loe
ocultan los conjurados. Estos toman el pretl:'xto de
la ley de escuadra para:combatir al Gobierno. Pues
tI ::r.llIaura d~dicó los mús elocuentes párrafos de
fU dl~curso ¡] proclamar la preferencia, dentro de la
ri"flación del presupue¡::lo, de laB atenciont:s nava·
Its. (Es precisQ-dijo - tener CUanto aotes barcos
~ue no;; aseguren la pOl'e"ión de nuestras ba¡;es de
o~raciones: Ferrol, Cádiz y Cartagena. Nivelado el
rreiupoes:o los 8obr~ll~e~ ha? de dedicarr'e á ~ato y
:;\13 otra cosa. Yo dImItiré SI de otro modo se pro·
ettic? • ..\,;'ltt' e~tl:' reto &cu<il sera la actitud JI' Jos
elljurados! El tiempo lo dirá dentro do poco.,, ,
Factor muy interN:ante en este pleito es la ma·
fGria. L~ coujura ¿loS'rara diVidirla Ó se manten·
jra compacta al lado del Sr. ::;ilw:la'! Ayer ocurrió
un incidente lIluy ~iglllficativo. Disl~utían el minis·
tro de Marina yel (l1putado republicano, Sr jIareoco
general de lu Armada El Ministro, q;,:¡ees un orador
frío, intenciooado y de grandes f('cursos, logró des·
cGll1pooer al =3l'.Mal'euco, probando queésteape!"ar del
feroz republicauill.mo, de que blasona, ha aceptado
de.:S, :\1. asceusos á Que no tenía derecho. El señor
üarenco acusó de pt'r/idia y mala fe a.l ministro. Es·
te reclamó con nplauso de la Cámara explicación
cumpllda de ('¡::as palabras injuriosas Intervino el
Sr. Ylllaverde con escasa fortuna en la cuestión. Su
illdufiable talento uo rermlta lo ba~taote flexible pa·
ra don.inar esto¡:: couflictos. Se le vc uerVIOSO, con·
{u¡:o y jadeant~ eH el sillón prel'idencial, lanzando á
dIestro y sinie"tro amonestaciones maS recomenda-
b.es por su buena IllteL:ciún que por su eficacia.
AJer intentó aplazar (>1 conflicto en vez de resoh'er·
lo, La mayoría protestó de esta determinación muy
lirada y de!':compuesta.
-iOrden, ('Orden! -f'xc!amaba airado el señor Vi·
lIaverde.
y dE'. los bancos de la mayoría replicabar.:
¡XOS callamos por disciplina, pero e"to es intole-
rable.
El grupito de los conjurados no se atrevió á 80S-
tener al Sr. Villaverde, que tnvo enfrente á toda la
cámara; excepto á loa I'epublicanos.
El Sr. 8ílvela intervino con habilidad y propor-
cionó al Sr. Villaverde el éxito de que ~e calmara
cou su interveuciull el conflIcto, pues consiguió del
Sr. Sáochez Toca que pU¡::ll"ra eil sus mallOS la
cuestión, después de haber h:::cho lo propio el !leñOr
Salmerón en nombre del Sr. MUl'enco_
Cnando el Sr Yillaverde dijo: queda terminado el
incidente, sólo aplandió la mayoria re¡mblitnna y
media docena de conjurados. I!:I rellto de la mayoría
permaneció impaSible. En cambio cuando habló él
:k !lIsura, Oreó sus palabras con aplaU60tl estrepi·
tOSOfl. ¿Dada e8ta actitud de la mayoría qné sucede-
der;Í. en el conflicto peutliente? La lógica parece in·
dicar que triunfara el gobierno actual: pero en polí·



















































































































Embuchado de lomo, salchichón cular, ohorizGo
riojanoS'. Conservas de carnes, pescados, legum.
bres y hortalizas.
Garbanzos del Sanco, cochura garantizada, arroz
bomba. varios número!, Judias del PiDel:. á O'i5 pe.
lletas el almud. Sal grano á ~175 pes9t"8 quintal.
Vino del campo de CariüaDA, co.secha 1900. Aceite
del bajo Aragón y refinado. Qneso8 Roquefort.¡
Gru,ére y Bola.
Toda cla8e de géneros pertenecientes al ramo.
Deposito exclusivo de IlI.s aguas de Panticol1a
para Jaca y su partido. Se recibirán diariamente.
NOTA IMPORTANTE.-Para la legitimidad de
settlS aguas dentro de la provinoia. deberá exigine





SE ARRIENDA desde ~aD Miguel un primer
piso y tienda en el núm 1 i ,le la oalle del Sol-





Baños de Santo Domingo
I)()sde e120 del II.c~ual quedlHlÍ.u abiertos al púo
blio~1 ha1<~I\_ol diez de Septiembre, á 109 siguientel
precIOs.
Novena con ropa 7 posetall'.
id. 8jU id. 5 pes&ta$.
BaDo con Id. 0'90 pesetas
id. sin :d, 0'65 pesetas.
Los abonos caducan con la. temporlltill..
_. _.._-- --'.,,~- .~--'... ...-
Q:Ulln llqlllÓltcilin f¡lQU tuu!l!d<!> lfll tMal
Se liquidan á precios baratísimos todas
las existencias de tejidos, confecciones ul-. ,
traman nos y demás artículos, con que
cuenta este tan acreditado establecimiento.
Este comercio se trasladará á los gran-
des locales que se están arreglando en la
planta bajade la antigua posada (La Bru-




Los abonos minerales de los se-
ñOl'es Corella, Agelet y Compañía
de Zaragoza; dan superiores rendi-
mientos.
7)e.yenta en los comercios de José Lacasa
Ipiens, M"aY01', 28 y Cándido Lacort, Obis-
po, 15, JACA.
Se venden acciones de la Soeiedad ((Molino
Harincl'o y Luz Eléctrica de Jaca» con rl 45
por 100 de rebaja t'n su precio.
Dirigirse ú Santiago Lardiés.
.-
Con habiwción u sin clla, se arriendan es·
paciosos locales, propios para comercio ó 1:1-
sen's, en la calle M3\'or, Ill:m. 43.-Dirigir·
le ;} su p.ropirtario O. Ja\'ier Lacasa. en el
principal de la misma casa,
- - ---' ,- -~-~.-~-~= -~~=~
8UEVO T ALLEltDE I'IPERIA
Se componen y se venden pipas y toneles de to-
dAS cla¡;;ef'. Tawbien se ha.cen pi.pas bolseras
cballl.8.
Plaza de los Hortetes, número 2.
Se reciben los encargos en La Pajarita
Polo é hijo
es Con calefacción á vapor




LIIOC~L\TI\~ DI\ JALA I\lJ,,\llOmO~ A ~j{m
MARCA SANTA OROSIA
j)1f1>}!Jiíl&iIz¡'lil ~Ii ~llllWill<liIOIf YillllITI8
(Sucesor de Angel Jimenez)
OALLD DRL OAE,IIE,\', li'SQUINd A LA DEL SOL.
'.
Viuda de





PERSIANAS ;nantadas en todos tamaños, ya p,'ecIOS muy arreglados,
LA JACET ANA=.TUAN LACASA y HERMANO=MAYOR, 17,
GRAN TINTORERIA
Ll¡¡mnIIlO~ 1,1 atencilin de IllH'sll'OS ra\'orrcerJorI'S y del público el! general, snhrc los ~1'3n­
lil'::! ndclarll(ls inll'oducidos en nUf'stra Tilllnria, pCI'miliéndonos orl'ece" lodos los trabajos
que Sp r('lil'l'rll :1 hl Tíllloreria rnotll~rIltl en loda Sil eXlensión, con la prontilud y perrección
qllP ya tiClIl' ac!"('ditado, '.
l\'u(,«[l'a Tinlol'cria monlada Con todas la~ m~f{ltinas 1ll0drrn3s movidas por la electriCidad
)' la \~alf'racci611 il \'arOI', 1I0S ¡¡r¡'mite llan'l' grandes rebajas de precios, l<Into en la limpieza, J
:;('('0. t'Olllu t'll (·1 Irl-lido de Inda ciase dt' lf'jidos y Ill'Cntlas corlreccionad:Js.
REPRESENTAN'I'E EN J AC_A,.,
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE MAYOR, NÚMERO, 45
Este l'ilf¡col,llf' (' ... til ('(lrl)ll1Jr~lo úrtica .'- exclusivamente ColI
rnall"ri;l'i \'f'nhlllt'I'!lllll'Il[(, ,dilllf'lllil'ias \' 1' .. IO'Il:IC!l.lcs (~omo son
Cacao, Canela y Azúcar. Xlll~Oll\jf'/le llill~lI11tl ~Ilslallcia IHIo,.:i\·;¡:1
lli ::!:llud. EI/lul' lo jll'lH'hl' sr l'UlI\'l.'llI'elil dc su rlqllisima c'llí·
dad COn :Jnc¡,dll ;'. ~1J;; pl'peins.
Precios económicos: desde 4 l'c:Jles, :Junlpnlandu sUCPSi\,OlIllPllle un I'C,II hasta 8.
Pid:l';/' 1.'~1<l m;ll'l.'tl el! los cSlalJlecimíclIto:> que lcn¡:an cololliales, de es la provincia v la
Z:'l"'I"llza"" '1'" • •
Z\l{\OOZ\: D. E rilin Ülielc r"Plllt' :1 :-':111 Gil.- Sos: O. Pedro Soteras.--Ruesta,
O. Jo.;c Vicsa,-II11F.~C\: n. R:JOlllll Durh.-J'll':l. D. ~al":ltlo,' "alle.
,\ los 1.'0 llpl'adlll't~"i pal'a ,"oh'el';'¡ \'elldí'r se les ;Ibnn:l.-:'I lllt'uio I't'al por libra de Iv
Prcl'ios irltlh'ado.;.







Avisa á sus clientes que sólo estará en en esta población hasta termi-
nar los tJ'ahajos que tiene encargados.
Extracción de cientes y muclas, orificaciones, obturaciones y limpieza
de la boca.
Colocación de dentaduras completas y aparatos parciales para todos
los sistemas.
Horas de 8 á 12 Y de 3á 7.
TARJETAS POSTALES
Inmensa varie(J::td en clases caras y económicas
Dc venta en la librería de
HGFll\O ABAD, MAYOR, 31
•
